











     
                                   戴
云编  
 
  戴云：中国艺术研究院戏曲研究所研究馆员，中国戏曲学会副秘书长  
  本索引于 2000 年 8 月提交大连“纪念汤显祖诞辰 450 周年国际学术研讨
会”；  
  收入中国戏剧出版社 2004 年 6 月版《汤显祖新论》。  
 












                                  一、
著作部分  
  汤显祖及其《牡丹亭》张友鸾著  








  汤显祖年谱徐朔方著  
  中华书局 1958 年 1 月版，上海古籍出版社 1980 年 5 月修订本  
  论汤显祖剧作四种侯外庐著  
  中国戏剧出版社 1962 年 6 月版  
  论汤显祖及其他徐朔方著  
  上海古籍出版社 1983 年 8 月版  
  汤显祖研究论文集江西省文学艺术究所编  
  中国戏剧出版社 1984 年 5 月版  
  遗爱集——纪念汤显祖诞辰四百三十五周年  
  遂昌县文联遂昌县汤显祖研究会编辑出版 1985 年 9 月  
  汤显祖传黄文锡、吴凤雏著  
  中国戏剧出版社 1986 年 6 月版  
  东方戏剧艺术巨匠汤显祖朱学辉、季晓燕著  
  江西人民出版社 1986 年 7 月版  
  汤显祖研究资料汇编（上、下）毛效同编  
  上海古籍出版社 1986 年 9 月版  
  汤显祖传龚重谟、罗传奇、周悦文著  
  江西人民出版社 1986 年 10 版  
  牡丹亭研究资料考释徐扶明编著  
  上海古籍出版社 1987 年 6 月版  
  汤显祖论稿周育德著  
  文化艺术出版社 1991 年 6 月版  
  汤显祖编年评传黄芝冈著吴启文校订  
  中国戏剧出版社 1992 年 8 月版  
  汤显祖与《牡丹亭》徐扶明著  
  上海古籍出版社 1993 年版  
  汤显祖的情与梦邹元江著  
  南京出版社 1998 年 7 月版  









  1.总论  
  中国莎士比亚——汤显祖效公撰  
  《申报》1941 年 11 月 27 日（12 版）  
  读汤显祖赵景深撰  
  见《明清曲谈》，（上海）古典文学出版社 1957 年 8 月版  
  纪念汤显祖戴不凡撰  
  《戏剧报》1957 年 22 期，中国戏剧出版社 1957 年 11 月  
  收入《戴不凡戏曲研究论文集》，浙江人民出版社 1982 年 2 月版  
  纪念汤显祖学习汤显祖俞振飞撰  
  《文汇报》1957 年 12 月 8 日  
  和莎士比亚同时代的伟大戏剧家汤显祖金紫光撰  
  《北京日报》1959 年 6 月 6 日  
  汤显祖的生活、思想、和创作——《汤显祖全集》前言徐朔方撰  
  《人民日报》1962 年 3 月 21 日  
  汤显祖与莎士比亚徐朔方撰  
  《社会科学战线》1978 年 2 期  
  汤显祖传赵景深撰  
  见作者著《曲论初探》，上海文艺出版社 1980 年 7 月版  
  汤显祖和利马窦徐朔方撰  
  《文史》12 辑中华书局 1981 年 9 月  
  寻其吐属、如获美剑——纪念汤显祖逝世三百六十五周年蒋星煜撰  
  《上海戏剧》1982 年 4 期，上海文艺出版社 1982 年 8 月  
  汤显祖——格韵高绝的戏曲家江巨荣撰  
  《文史知识》1984 年 3 期（总 33），中华书局 1984 年 3 月  
  汤显祖研究的反思蒋星煜撰  
  《上海戏剧》1987 年 1 期（总 106），上海文艺出版社 1987 年 2 月  
  汤显祖叶长海、孙以侃撰  
  见《中国古代戏曲家评传》，中州古籍出版社 1992 年 7 月版  
  改革派·创新家·开拓者——论汤显祖吴国钦撰  








  2.生平、交游  
  乡贤汤显祖先生传评张再苏撰  
  《江西图书馆刊》2期 1935 年 7 月  
  汤显祖年谱黄芝冈撰  
  《戏曲研究》1957 年 2（总 10）、3（总 11）、4（总 12）期连载  
  上海文化出版社 1957 年 4 月、7月、10 月  
  不应该用资产阶级的观点方法来编写年谱——评徐朔方编著的《汤显祖年谱》
丹溪撰  
  《光明日报》1960 年 6 月 5 日  
  对《汤显祖年谱》的批评的答复徐朔方撰  
  《光明日报》1960 年 7 月 10 日  
  为“汤显祖年谱”再说几句话徐朔方撰  
  《光明日报》1961 年 3 月 5 日  
  关于汤显祖、沈璟关系的一些事实徐朔方撰  
  《戏文》1981 年 4 期（总 4）（杭州）浙江省艺术研究所 1981 年 8 月  
  汤显祖和沈璟徐朔方撰  
  《文学评论丛刊》9辑中国社会科学出版社 1981 年 5 月  
  汤显祖的徽州之行汪宗敬撰  
  《戏剧界》1985 年 1 期（总 37）（合肥）戏剧界杂志社 1985 年 2 月  
  汤显祖与遂昌独山叶氏之谊单松林、程章撰  
  《艺术研究》3辑（总 12）浙江艺术研究所 1986 年  
  徐渭与汤显祖张新建撰  
  《戏曲研究》27 辑文化艺术出版社 1988 年 9 月  
  3.理论思想  
  论戏曲史上临川派与吴江派之争吴新雷撰  
  《江海学刊》1962 年 12 期（总 46）（南京）江苏人民出版社 1962 年 12 月 
  汤显祖剧作的腔调问题钱南扬撰  
  《南京大学学报》1963 年 2 期南京大学学报社 1963 年 9 月  
  汤显祖的文学思想——意、趣、神、色黄天骥撰  









  明代戏曲史上的一场儒法斗争史延撰  
  《文艺研究》1976 年 1 期  
  我国导演学的拓荒人汤显祖高宇撰  
  《戏剧艺术》1979 年 1 期（总 5）（上海戏剧学院）戏剧艺术社 1979 年 2 月 
  论吴江派和汤沈之争邵曾祺撰  
  《中华文史论丛》1979 年 2 辑（总 10）上海古籍出版社 1979 年 4 月  
  关于汤显祖的导演活动和剧作腔调——与高宇同志商榷詹慕陶撰  
  《戏剧艺术》1980 年 1 期（总 9）（上海戏剧学院）戏剧艺术社 1980 年 2 月 
  临川派与吴江派戏曲理论的斗争赵景深撰  
  收入作者著《曲论初探》，上海文艺出版社 1980 年 7 月版  
  汤显祖与戏曲导演学——一个戏曲导演的看法黄其道撰 
  《戏剧艺术》1980 年 4 期（总 12）（上海戏剧学院）戏剧艺术社 1980 年 11
月  
  汤显祖与海盐腔——兼与高宇、詹慕陶二位同志商榷叶长海撰  
  《戏剧艺术》1981 年 2 期（总 14）（上海戏剧学院）戏剧艺术社 1981 年 5 月
  再论汤显祖戏曲的腔调问题徐朔方撰  
  《戏剧论丛》1981 年 3 期中国戏剧出版社 1981 年 7 月  
  汤显祖文艺思想初探周育德撰  
  《江西师院学报》1982 年 1 期  
  汤显祖·沈璟·叶堂何为撰  
  《江西戏剧》1982 年 4 期  
  汤显祖与“异端”学派的关系万作义撰  
  出处同上  
  也谈汤显祖剧作的腔调问题——与徐朔方先生商榷俞为民撰  
  《江苏戏剧》1983 年 4 期（总 60）江苏戏剧杂志社  
  “汤沈之争”外论张秀莲撰  
  《戏曲艺术》1983 年 2 期（总 15）文化艺术出版社 1983 年 5 月  
  汤显祖思想中的人道主义因素刘彦君撰  








  收入《中国戏剧的蝉蜕》，文化艺术出版社 1989 年 3 月版  
  读汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》徐朔方撰  
  《戏曲研究》18 辑文化艺术出版社 1986 年 4 月  
  临川戏剧神话形象的哲学依据蒋志雄、程鹏撰  
  见《中国古代戏曲论集》，中国展望出版社 1986 年 4 月  
  我国戏曲史上的“吴江派”与“临川派”金宁芬撰  
  《文史知识》1986 年 8 期中华书局 1986 年 8 月  
  汤显祖的“真”和“情”——其“两个筋斗，一个冤案”陈西汀撰  
  《艺术研究》第 3辑（总 12）浙江省艺术研究所 1986 年  
  汤显祖宇宙观、人性论及社会观新探周育德撰  
  《戏剧艺术》1987 年 1 期（总 37 ）（上海戏剧学院）戏剧艺术社  
  颖异不群遐清高厉——汤显祖戏剧理论评略刘彦君撰  
  《戏剧》1987 年 2 期，收入《中国戏剧的蝉蜕》，文化艺术出版社 1989 年 3
版  
  论汤显祖的创作历程和理论追求夏写时撰  
  《戏曲研究》23 辑文化艺术出版社 1987 年 9 月  
  汤沈论争之我见朱建明撰  
  《上海艺术家》1987 年 4 期（总 4）上海艺术研究所 1987 年 8 月  
  论汤显祖文化意识悲剧冲突郭英德、李真瑜撰  
  《戏曲研究》24 辑文化艺术出版社 1987 年 12 月  
  论汤显祖在戏曲理论史上的地位孙永和撰  
  《戏曲研究》28 辑文化艺术出版社 1988 年 12 月  
  走出牡丹亭——汤显祖和他的世界徐保卫撰  
  《艺术百家》1989 年 4 期（总 18）（南京）艺术百家编辑部  
  明代戏曲的发展与汤沈之争黄仕忠撰  
  《文学遗产》1989 年 4 期中国社会科学出版社 1989 年 12 月  
  论汤显祖的二重文学观饶龙隼撰  
  《中国古代、近代文学研究》1991 年 6 期中国人民大学书报资料中心  
  汤显祖美学思想争论宋炜撰  








  汤显祖的情哲学及其展开丰海英、张见撰  
  《戏曲艺术》1991 年 4 期（总 45）文化艺术出版社 1991 年 11 月  
  论汤显祖的自由生命意识刘彦君撰  
  《文学遗产》1997 年 1 期江苏古籍出版社 1997 年 1 月  
  阳明心学与汤显祖的言情说左东岭撰  
  《文艺研究》2000 年 3 期（总 127）（北京）文艺研究杂志社 2000 年 6 月  
  4.剧作研究  
  汤临川四梦传奇考泖东一蟹撰  
  《小说月报》4卷 6号（上海）商务印书馆 1913 年 10 月  
  汤玉茗传奇压倒元人李慈铭撰  
  《文艺杂志》第 3期（上海）文艺杂志社 1915 年  
  汤显祖和他的传奇徐朔方撰  
  《浙江师范学院学报》1955 年 1 期 1955 年 7 月出版，后收入作者著《戏曲杂
记》  
  （古典文学出版社 1956 年 7 月版）和作家出版社编辑部编辑出版的《元明清
戏曲研  
  究论文集》（1957 年 7 月）二书中  
  试论汤显祖和其剧作——纪念汤显祖逝世三百四十周年石凌鹤撰  
  《江西日报》1957 年 11 月 12 日  
  汤显祖和他的传奇周玑璋撰  
  《解放日报》1957 年 12 月 7 日  
  读汤显祖传奇札记之一赵景深撰  
  《语言文学》1959 年 5 期（总 7）内蒙古师范学院 1959 年 11 月  
  读汤显祖传奇札记之二赵景深撰  
  《语言文学》1960 年 1 期（总 9）内蒙古师范学院 1960 年 1 月  
  汤显祖戏剧本事的历史探溯谭正璧撰  
  《戏剧研究》1960 年 1 期（总 7）中国戏剧出版社 1960 年 4 月，收入《曲海
蠡测》  
  （谭正璧、谭寻著，浙江人民出版社 1983 年 1 月版）一书  








  《文汇报》1961 年 8 月 26 日  
  汤显祖著作的人民性和思想性——序《汤显祖全集》侯外庐撰  
  《光明日报》1962 年 6 月 25 日，收入《论汤显祖剧作四种》  
  读汤显祖剧随笔赵景深撰  
  见《戏曲笔谈》中华书局 1962 年 11 月版，上海古籍出版社 1980 年 3 月新版 
  汤显祖与临川四梦沈尧撰  
  《戏剧艺术论丛》2辑中国戏剧出版社 1980 年 4 月  
  临川才子宜黄戏万作义撰  
  《戏曲艺术》1982 年 2 期（总 11 期）文化艺术出版社 1982 年  
  《临川四梦》善本重版——兼与赵景深同志议暖红室二刻《牡丹亭》元亢、张
励撰  
  《江苏戏剧》1982 年 4 期  
  汤显祖的思想发展和他的“四梦”徐朔方撰  
  《戏曲研究》9辑文化艺术出版社 1983 年 3 月  
  汤显祖对张居正之认识及其在剧作中曲折的反映蒋星煜撰  
  见《中国戏曲史探微》齐鲁书社 1985 年 12 月  
  《临川梦》与汤显祖蒋星煜撰  
  出处同上  
  “临川四梦”和明清舞台周育德撰  
  见《中国艺术研究院首届研究生硕士学位论文集》文化艺术出版社 1985 年 12
月版  
  “临川四梦”的教益黄文锡撰  
  《剧本》月刊 1986 年 10 月号（总 258）中国戏剧出版社 1986 年 10 月  
  “因情成梦，因梦成戏”——试论《临川四梦》的梦境构思和描写王永健撰 
  《戏曲研究》24 辑文化艺术出版社 1987 年 12 月  
  论临川戏剧的时空结构程鹏、蒋志雄撰  
  《中国古代、近代文学研究》1988 年 10 期中国人民大学书报资料中心  
  临川四梦的剧诗系统沈鸿鑫撰  
  《艺术百家》1989 年 2 期（总 16）（南京）艺术百家编辑部 1989 年  








  明代传奇创作的高峰——汤显祖“玉茗堂四梦”颜长珂撰  
  见作者著《古典戏曲名作纵横谈》，知识出版社 1990 年 7 月版  
  汤显祖的梦剧及其戏剧之梦吴启文撰  
  《戏曲研究》44 辑文化艺术出版社 1993 年 3 月  
  汤显祖剧作的评价金登才撰  
  《戏曲艺术》1994 年 2 期（总 59）文化艺术出版社 1994 年 5 月  
  汤显祖及其“四梦”李啸仓撰  
  见《李啸仓戏曲曲艺研究论文集》中国戏剧出版社 1994 年 10 月  
  世间只有情难诉——试论汤显祖的情观与其剧作的关系 
 
